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Penelitian ini berawal dari kendala yang terjadi dalam pendataan yang 
sering terbengkalai dalam waktu yang lama. Jika data gudep tersebut tidak 
segera diperbaiki dua sampai tiga tahun mendatang dan hal ini terus berlanjut 
maka akan menyebabkan data gudep tersebut hilang dan akan menimbulkan 
permasalahan baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kearsipan 
tersebutLDocument Management System (DMS) adalah solusi alternatif untuk 
mengubah bentuk dokumen-dokumen dalam fisik kertas dengan harapan 
meminimalisir penggunaan kertas atau menjadi bentuk digital sehingga 
prosesddistribusi dari dokumen yang ada di Kwarcab Kota Malang menjadi lebih 
cepat dan mudah untuk diterapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMS sangat efisien untuk diterapkan 
dalam kelola data gudep di tingkat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota 
Malang Sehingga diharapkan fitur ini memberi  kemudahan dalam monitoring 
arsip dari data gudep serta dapat memberikan solusi tentang sebuah kearsipan 
yang baik. Sehingga dengan sistem ini akan membantu dalam kelola arsip yang 
mudah diakses dan dimonitoring dari setiap data yang masuk. 
















This research started from obstacles that occurred in data collection which 
was often neglected for a long time. If the gudep data is not immediately 
corrected in the next two to three years and this continues, it will cause the gudep 
data to be lost and will cause new problems. Therefore, to overcome the 
archiving problem, the Document Management System (DMS) is an alternative 
solution for converting paper documents in the hope that they will be in digital 
form so that the document distribution process in the Kwarcab Malang City 
becomes faster and easier to implement. 
 The results showed that DMS is very efficient to be applied in 
managing Gudep data at the level of the Kwartir Scout Movement Malang City 
Branch Cabang 
 So it is hoped that this feature provides convenience in monitoring 
archives from gudep data and can provide solutions for a good archive. So that 
this system will assist in managing archives that are easily accessible and 
monitored from every incoming data. 
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